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Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan teollisuusyritysten 
kokoiini svarastot eivät muuLtuneet vuoden 1978 toisella nel­
jänneksellä. Viime vuoden II neljännekseen verrattuna ne ovat 
kuitenkin 9 % pienemmät.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät noin 4,1 %. Ne 
kasvoivat maaöljynjalostusteollisuudessa ja muussa valmis­
tuksessa mutta vähenivät muilla toimialoilla.
Keskeneräisten töiden varastot vähenivät noin 2,9 %. Vähe­
nemistä tapahtui mm. erittelemättömässä teollisuudessa ja 
tekstiiliteollisuudessa sekä kasvua metallien perusteolli­
suudessa .
Valmistevarastot kasvoivat noin 6,2 %. Ne kasvoivat mm. 
graafisessa teollisuudessa ja metallien perusteollisuu­
dessa ja vähenivät kemiallisessa teollisuudessa.
FÖRÄNDRAT
Enligt statistikcentralens lagerstatistik har industrins 
totala lager inte förändrats under det andra kvartalet 
1978. Jämförd med II kvartalet ár 1977 har de dock minskat 
med 9 %.
Lagren för material och förnödenheter minskade med ca 4,1 %. 
De ökade inom petroleumraffineringen och inom gruppen annan 
tillverkning men minskade inom de övriga näringsgrenarna.
Lagren för varor i arbete minskade med ca 2,9 %. En minsk- 
ning förekom bl.a. inom den ospecificerade tillverkningen 
och inom textilindustrin och en ökning inom metallfram- 
ställningen.
Lager av färdicv'aror av egen tillverkning ökade med ca 6,2 %. 
De ökade bl.a. inom den grafiska industrin och inom metall- 
framställningen och minskade inom den kemiska industrin.
Tietosisältöä ja tiedustelumenetelmää on selostettu tilasto- 
tiedotuksessa TEOLLISUUSYRITYSTEN NELJÄNNESVUOSITTAINEN VA- 
RASTOTILASTO IV 1974 - IV 1976 Ennakkotietoja, julkaisusarja 
YR 1977:14.
Uppgiftsinnehallet och utredningsmetoden har närmare utretts 
i statistisk rapport INDUSTRIFÖRETAGENS KVARTALSVISA LAGER­
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Taulu 2. TEOLLISUUDEN VARASTOT TOIMIALOITTAIN 30.6.1978 







Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili priserna i december 1974




































Yhteensä - Summa 3 31 747 + 0.6 - 5.4 24 284 - 0.0 - 8.9
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerat tillverkning 30 4 917 - 3.1 -23.6 3 868 - 3.7 -26.0
Elintarvikkeiden valmistus - 
L iv smed e1s t i11ve rkning 311,312 2 200 + 2.0 +14.2 1 519 + 2.6 +12.2
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvarut illverkning 313,314 476 + 1.1 + 5.8 303 - 1.3 - 2.6
ekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvaruti1lverkning 321,322 2 207 + 9.7 + 1.7 1 650 + 7.8 - 3.0
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323,324 266 - 4.7 + 9.0 186 - 5.6 + 4.5
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
tillverkning, utom möbel- 
tillverkning 331 1 414 + 0.5 -10.4 1 246 + 0.2 -10.9
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metall 332 414 + 2.5 + 4.3 310 + 2.3 - 1.3
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutillverkning 341 3 011 - 2.3 - 6.1 2 791 - 1.2 - 0.2
Graafinen tuotanto, kus­
tannustoiminta - Grafisk 
produktion, förlagsverk- 
samhet 342 1 027 + 5.3 +13.6 613 + 4.8 +13.5
kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av kemikalier och 
andra kemiska produkter 351,352 1 386 -13.9 - 0.5 1 037 -14.3 - 6.3
Maaöljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihiilituotteiden valmis­
tus - Petroleumraffinering, 
tillverkning av petroleum- 
och kolprodukter 353,354 1 984 +24.2 - 6.5 1 421 +24.9 -11.8
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
tillverkning 355,356 318 - 3.0 +10.0 230 - 3.0 + 1.3
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktstillverkning 36 946 + 1.0 - 0.6 586 - 0.3 - 9.8
Metallien valmistus - 
Metallframställning 37 1 449 +13.4 0.0 1 399 +10.9 - 2.1
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskintillverkning 381,382 3 452 - 3.0 - 4.0 2 497 - 4.3 - 9.9
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383,385 1 369 + 5.2 - 5.5 1 005 + 3.4 -10.7
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelstillverkning 384 4 565 - 4.8 - 3.3 3 339 - 5.8 - 9.5
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 346 +14.5 +24.9 284 +14.5 +24.6
